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地域のスポーツ・クラブのメンバーの満足要因の分析
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ク ロス集 計    相 関
要因群 説明変数
"2値
   P  相関係数  P


















































.454   ***
.389   ***
298   ***
.155       *
,396   ***
.209    **













































.281   ***
.290   ***
.209     **
.202    **
.222    **
.210    **
***P<001 **P<.01 *P<05
表-6 外的基準と指導者関連変数のクロス集計結果及び相関



































アイテム       偏相関 順位   カテゴリー   カテゴリー ・スコア レンジ 順位
練習の曜日・時間帯          .255  1 満足       - 315   1.075  5
わからない 。不満足    .760
指導者による個人目標達成のための指導 243  2 満足         -1484   1872  1
わからない。不満足     .388
施設の遠近              .221  3 満足       - 255    870  7
わからない 。不満足    .615
201  4 満足            354    972  6
わからない 。不満足   - 618
練習時間の長さ             198  5 満足            .282    .789  8
わからない。不満足   ― .507
指導者による技術指導         191  6 満足          ― .826   1.314  3
わからない・不満足     .488
マナ ・ー行動の仕方の習得       .190  7 満足        - 386    711  9
わからない 。不満足     325
指導者による練習方法の指導      .185  8 満足          884   1.375  2
わからない 。不満足   ― .491
指導者による練習計画の立て方の指導  .177  9 満足           .978   1.268  4
わからない。不満足   ― .290
実力の同程度の人との練習       Ⅲ176  10 満足           .267    .680 10
わからない・不満足   ― .413
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